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Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 8.050902. – біотехнічні та медичні апарати та системи, Тернопільський національний технічний університети імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2013.
Кваліфікаційну роботу магістра присвячено обґрунтуванню застосування методів опрацювання електрокардіосигналу для задач оцінювання психоемоційного стану оператора. Показано доцільність застосування до опрацювання елктрокардіосигналу синфазного методу при поданні його як періодично корельованого випадкового процесу, та методів спектрально-кореляційного аналізу ритмокардіосигналу при оцінюванні варіабельності серцевого ритму, як показника адаптивних можливостей організму людини до впливу психоемоційних навантажень. 
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Master's thesis, specializing 8.050902. – Biomedical and technical apparatus and systems, Ivan Pul'uj Ternopil State Technical University, Ternopil, 2013.
Master's thesis is devoted to the grounding the methods of elektrokardiosignal estimation for the problems of assessing of psycho-emotional state of operator. The expediency of applying of study of elektrokardiosignal as a periodically correlated random process by sinphase method, and methods of spectral correlation analysis rytmokardiosyhnal in the assessment of heart rate variability as an indicator of adaptive capacity of the human body to the effects of psycho-emotional stress is shown.
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